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РЕЗЮМЕ
Ехографската диагностика е образен метод, 
използван за доказване на редица заболявания, 
като в някои сфери от медицината дори е осно-
вен диагностичен метод. За да е по-широко дос-
тъпен за пациентите, е необходимо да има пове-
че добре подготвени специалисти в тази област, 
които да използват по най-добрия начин възмож-
ностите на ехографската апаратура. Целта на 
статията е да представи мнението на меди-
цински специалисти възможно ли е и има ли пол-
за рентгенов лаборант да изпълнява технически 
ехографски изследвания. Използвани са докумен-
тален, социологически и статистически метод. 
Проучени са източници по темата. Чрез напра-
веното изследване, със собствена пряка аноним-
на анкета, е получено мнението на 93 броя спе-
циалисти - 34 лекари, 48 рентгенови лаборанти 
и 11 медицински сестри и друг медицински пер-
сонал. Направено е математико-статистиче-
ско обработване на данните и резултатите са 
представени графично. От направеното проуч-
ване установихме, че по-голяма част и от лека-
рите и от рентгеновите лаборанти не считат, 
че рентгеновият лаборант може да провеж-
да ехографско изследване. Същата е тенденция-
та в отговорите и на въпросите: „Има ли полза 
за лекаря ехографското изследване да се провеж-
да от рентгенов лаборант?“ и „Достатъчно ли 
е подготвен рентгеновият лаборант да извърш-
ва ехографско изследване?“. Според почти 53% от 
лекарите и 64.58% от лаборантите обаче след 
допълнително обучение рентгеновият лаборант 
ще може да извършва изследването. Групата на 
медицинските сестри и друг медицински персо-
нал отговарят по-скоро положително на всич-
ки зададени въпроси. Препоръките, дадени за до-
ABSTRACT
Ultrasound diagnostics is an imaging method used 
to prove a number of diseases. In some areas of med-
icine it is even a basic diagnostic method. More well-
trained specialists in this area, who make the best use 
of the echography equipment, are needed to provide 
more access to it for patients. The aim of this article is to 
present the medical professional`s opinion whether it is 
possible and useful for an X-ray technician to perform 
technical ultrasound examinations. Documentary, so-
ciological and statistical methods are used. Sources on 
this topic are investigated. Through this survey, using 
our own direct anonymous questionnaire, the opinion 
of 93 specialists: 34 doctors, 48 X-ray technicians and 
11 nurses and other medical staff, is obtained. Mathe-
matical and statistical data processing has been done 
and the results are presented graphically. As a result of 
the study we found that most of the doctors and X-ray 
technicians did not consider that the X-ray technician 
may conduct an ultrasound examination. The trend 
is the same also in the answers of the questions: “Is it 
useful for the doctor the ultrasound examination to be 
carried out by an X-ray technician?” and “Is the X-ray 
technician prepared enough to perform an ultrasound 
examination?” According to almost 53% of the doctors 
and 64.58% of the laboratory workers, the X-ray tech-
nician will be able to perform the examination after 
further training. The group of nurses and other medi-
cal staff respond rather positively to all the asked ques-
tions. The recommendations for further training are: 
practical training in that area under the supervision 
of a specialist, competences regarding the capabilities 
of the ultrasound technique, specialization, algorithm 
for performing the research. Based on the results ob-
tained, the answer to the asked question: “Is there a 
place for the X-ray technician in the echographic diag-
nostis in our country?” is a clear – “No”. 
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така студентите – рентгенови лаборанти прите-
жават основна подготовка в областта на образ-
ната анатомия, клиничната бразна диагностика, 
радиологичната физика и т.н.
ЦЕЛ
Целта на настоящата статия е да представи 
мнението на медицински специалисти възмож-
но ли е и има ли полза, рентгенов лаборант да из-
пълнява технически ехографски изследвания. 
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
Използвани са документален, социологиче-
ски и статистически метод. Проучени са научни 
източници по темата. Социологическото проуч-
ване е продължение на предишно наше проучва-
не по темата проведено сред студенти от специ-
алност „Рентгенов лаборант“. Настоящето про-
учване е проведено през месец Юли 2017 годи-
на и обхваща 93 броя специалисти - 34 лекари, 48 
рентгенови лаборанти и 11 медицински сестри и 
друг медицински персонал, които на кратко ще 
наричаме „други“. Изследването е направено със 
собствена пряка анонимна анкета състояща се от 
девет въпроса. Направено е математико-статис-
тическо обработване на данните със статистиче-
ски софтуер от Microsoft Office и резултатите са 
представени графично. 
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
От направеното проучване преди година сред 
студенти от Медицински колеж „Й. Филаретова“ 
– София и получените резултати установихме, 
че голяма част, около 71%,  заявяват, че проявя-
ват интерес към провеждането на ехографско из-
следване, но по-голяма част от тях не се чувстват 
достатъчно подготвени за самостоятелно про-
веждане на ехографското изследване.  
ВЪВЕДЕНИЕ
Ехографската диагностика е образен метод 
използван за доказване на редица заболявания 
като в някои сфери от медицината дори е осно-
вен диагностичен метод. За да е по-широко дос-
тъпен за пациентите е необходимо да има пове-
че добре подготвени специалисти в тази област, 
които да използват по най-добрия начин въз-
можностите на ехографската апаратура. Позна-
ването и използването на ехографската техника-
та изисква задълбочено обучение в различни ас-
пекти. То трябва да включва лекционен и практи-
чески хорариум, по време на който обучаващите 
се трябва да наблюдават, научават и практикуват 
ултразвуковата диагностика под прекия контрол 
на опитен специалист в тази област. Необходи-
мо е да придобият знания и  умения да провеж-
дат изследването, да селектират най-подходящи-
те изображения и да представят необходимата 
писмена документация, така че лекарят лесно да 
постави диагнозата. След подходящо обучение 
професионалистите рентгенови лаборанти биха 
могли да извършват техническото изпълнение 
на ехографското изследване, тъй като те имат ба-
зови медицински познания и са се доказали при 
провеждането на високоспециализираните об-
разни методики, каквито са компютърния то-
мограф и магнитнорезонансния томограф. Учас-
тието им в лъчетерапевтичните процедури също 
са доказателство, че рентгеновите лаборанти са 
добре подготвени медицински професионали-
сти можещи да поемат отговорност и изпълня-
ват сложни процедури. В Медицински Колеж „Й. 
Филаретова“ – София, студентите получават ба-
зова подготовка с областта на ехографските тех-
ники, като част от дисциплината „Основи на об-
разната диагностика. Рентгенографски техники“. 
В нея имат включени лекции и практически уп-
ражнения, които запознават обучаваните с про-
блематиката на ехографската диагностика. Също 
Keywords: echographic examination, X-ray technician, 
training
пълнително обучение, са: практическо обучение 
в областта под контрол на специалист, компе-
тентност за възможностите на ехографската 
техника, специализация, алгоритъм за изпълне-
ние на изследванията. Основавайки се на получе-
ните резултати, отговорът на поставения въ-
прос, „Има ли място рентгеновият лаборант в 
ехографската диагностика у нас?“, става ясен: 
„Не“. 
Ключови думи: ехографско изследване, рентгенов 
лаборант, обучение
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Интереса към тази тема породи у нас въпро-
си, на които потърсихме отговорите сред раз-
лични специалисти. Искахме да проучим мне-
нието на лекари от различни специалности, на 
практикуващи рентгенови лаборанти и друг ме-
дицински персонал относно участието на рент-
геновия лаборант в провеждането на ехограф-
ското изследване.
От приготвените и раздадени анкетни карти 
ни бяха върнати, коректно попълнени, 93 броя. 
На фиг. 1 са представени разпределението на ан-
кетираните според тяхната професия.
Изследвано е мнението на 34 лекари, 48 рент-
генови лаборанти и 11 медицински сестри и друг 
медицински персонал.
С цел да разберем анкетираните практику-
ват ли ехографския метод за образно изследва-
не зададохме втория си въпрос, който е предста-
вен графично на фиг. 2. Прави впечатление, че 
64,71% от лекарите използват ехографския метод 
в практиката си. Това е добре за нашето проучва-
не, тъй като тяхното мнение е ценно за резулта-
тите и изводите, които ще направим. Както и оч-
аквахме знаейки, че рентгеновите лаборанти не 
участват в извършването на ехографско изслед-
ване, те и останалите професии 100% не прилагат 
в практиката си ехографска диагностика.
На въпроса: „Смятате ли, че рентгенов лабо-
рант може да провежда ехографско изследване?“ 
направеното сравнение между трите изследвани 
групи показва интересни резултати. Най-голямо 
доверие демонстрират другите специалисти, кои-
то с над 55% отговарят с „Да“ или „По-скоро да“. 
Около 34% от анкетираните лекари са отговори-
ли положително с категорично „Да“ и с „По-ско-
ро да“. Най-малко положителни отговори са дали 
рентгеновите лаборанти – 27%. Ясно се вижда, 
че по-голяма част и от лекарите и от рентгено-
вите лаборанти не считат, че рентгеновият лабо-
рант може да провежда ехографско изследване. 
Логично на предходните резултати с най-висок 
процент на отговор с категорично „Не“ са рент-
геновите лаборанти – 33,32%, следвани от лека-
рите с 26,47% и другите с 18,18% (Фиг. 3).
Тенденцията на негативност се запазва и при 
отговора на въпроса: „Има ли полза за лека-
ря ехографското изследване да се провежда от 
рентгенов лаборант?“. 38,23% от лекарите са ка-
тегорични в своето „Не“, 17,65% дават отговор 
„По-скоро не“. Лаборантите също не считат, че 
могат да са полезни – 20,83% дават отговор „Не“ 
и 39,39% „По-скоро не“. При другите професио-
налисти  положителните отговори вземат превес 
над отрицателните. Около 60 % от тях отговарят 
с „Да“ и с „По-скоро да“ (Фиг. 4).
Фиг. 1. Разпределение на анкетираните по 
професия
Фиг. 2. Лично практикувате ли ехографски метод 
за образно изследване?
Фиг. 3. Смятате ли, че рентгенов лаборант може 
да провежда ехографско изследване?
Фиг. 4. Има ли полза за лекаря, ехографското из-
следване да се провежда от рентгенов лаборант?
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За да разберем мнението на анкетираните до-
колко часовете по ултразвукови техники са дос-
татъчни, за да са подготвени за тази дейност за-
дадохме следващия въпрос. Отново рентгенови-
те лаборанти са на мнение, че нямат достатъч-
на подготовка. 58,33% отговарят с „Не“, но това 
е мнение на завършили преди повече от десет го-
дини образованието си рентгенови лаборанти. В 
подготовката на днешните рентгенови лаборан-
ти са заложени часове както за теоретично, така 
и за практическо обучение по ултразвукови тех-
ники (Фиг. 5).
Със следващия въпрос проучихме мнението 
на анкетираните дали рентгеновият лаборант ще 
може да извършва изследването след допълни-
телно обучение?
Според почти 53% от лекарите и 64,58% от ла-
борантите, смятат, че след допълнително обуче-
ние рентгеновият лаборант ще може да извърш-
ва изследването. От групата на медицинските се-
стри и друг медицински персонал отговарят по-
ложително около 82%. Само 27% от лаборанти-
те продължават да твърдят, че не са в състояние 
да провеждат ехографското изследване дори след 
допълнително обучение (Фиг. 6).
Поискахме мнението на анкетираните с въ-
проса „От какво допълнително обучение счита-
те, че се нуждае рентгеновият лаборант, за да му 
се позволи да изпълнява технически ехографско 
изследване, което да облекчи работата на лекаря 
– специалист?“ Отговорите могат да се обединят 
в следното: ехографска анатомия, практическо 
обучение в областта под контрол на специалист, 
компетентност за възможностите на ехографска-
та техника, усвояване на алгоритъм за изпълне-
ние на изследванията.  
Като последен въпрос от проучването ни 
включихме следното питане „Какви предложе-
ния бихте дали, относно подготовката на рентге-
новите лаборанти, ако сте на мнение, че ехограф-
ските изследвания може да се провеждат от рент-
генов лаборант?“
Много малко от анкетираните бяха счели за 
необходимо да отговарят на този въпрос. Препо-
ръките дадени за допълнително обучение са: спе-
циализация в областта на ехографската диагно-
стика или повече часове включени в хорариума.
ИЗВОДИ
От направеното от нас проучване и анали-
зиране на получените резултати за съжаление 
може да направим следните изводи: 
1. В България ехографско изследване се провеж-
да само от лекари специалисти в различни об-
ласти на медицината.
2. Изследваните лекари и рентгенови лаборанти 
не са информирани за това, че в обучението 
на рентгеновите лаборанти е включено и раз-
дел „Ехографски техники“.
3. По-голяма част от изследваните лекари, рент-
генови лаборанти и друг медицински персо-
нал не считат, че рентгеновият лаборант не 
трябва да провежда ехографско изследване.
4. Мнението на анкетираните за ползата за ле-
каря от техническото провеждане на из-
следването от лаборант също клони към 
отрицателно.
5. Малко по-оптимистични са отговорите, че 
рентгеновият лаборант би могъл да изпълня-
ва технически ехографското изследване след 
допълнително обучение и направените пре-
поръки могат да се използват да се развие 
идея за евентуална следдипломна специали-
зация за рентгенови лаборанти.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основавайки се на получените резултати от-
говорът на поставения въпрос „Има ли мяс-
Фиг. 5. „Достатъчно ли е подготвен рентгеновият 
лаборант да извършва ехографско изследване?“
Фиг. 6. Считате ли, че след допълнително обуче-
ние рентгеновият лаборант ще може да извършва 
изследването?
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то рентгеновият лаборант в ехографската диаг-
ностика у нас?“ става ясен – Не. Защо получе-
ните резултати са толкова негативни само може 
да гадаем. Дали лекарите се страхуват да допус-
нат други специалисти в тази област от финан-
сова гледна точка? Дали рентгеновите лаборан-
ти се страхуват да не им се вменят допълнителни 
задължения, считайки, че са достатъчно натова-
рени? Дали поради това, че по-рано завършили-
те, не са изучавали ехографски техники и нямат 
знания и самочувствие, че могат да изпълняват 
технически тези изследвания?.  
Нашето лично мнение е, че след като в други 
страни по света тази дейност се изпълнява от ла-
борант с подходящо обучение това е възможно 
и у нас. Практиката показва, че има и добре под-
готвени студенти, които по време на практиче-
ската си подготовка по „Ехографска диагности-
ка“, впечатляват със знанията си работещи лека-
ри ехографисти. Но както в много други области 
в България и по този въпрос ще е трудно да се 
промени стереотипа, ако няма хора които да ви-
дят положителното в цялото това нещо. Ако ле-
карите не дадат възможност и не гласуват дове-
рие на друг да изпълни трудоемкото и времеот-
немащо контактуване с пациента и техническо 
изпълнение на изследването няма да увеличат 
полезността на собствения си труд. Оставаме от-
ворен този въпрос за дискусия, както между ле-
карите, така и сред рентгеновите лаборанти. 
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